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Itinéraire de Mr. Cotteau.
コトー 氏［エドモン・コトー ］の道程
Fuji-san, the peerless mountain.
富士山，無比の山
Map of Central Japan ..
…中央日本の地図
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Vue d’un canal a Yédo.
江戸の運河の景色
Palais du Prince de Satsouma.
薩摩侯の邸宅
Dame de la cour rentrant dans 





















Palanquin a l’usage du peuple 
(le cango).
庶民用のパランキン（駕籠）
Un dortoir dans une auberge 
du Japon.
日本の宿屋の寝室
Entrée de jardins à myaski (Yédo).
御屋敷［邸宅］の庭園の入口（江戸）
Oficier du gouvernement 
en tenue de vile.
平服姿の政府の役人














Armes des trois grands 




Le hara kiri. Un noble 
condamné à s’ouvrir le ventre.
ハラキリ［切腹］．自分で腹を切
る刑を言い渡された貴族［武士］















Une sale de spectacle a Yédo.
江戸の劇場
Les jongleurs aux longs nez.
長い鼻の曲芸
Combats de coqs a la cour de 
Kioto.
京都の宮廷での闘鶏
Le diner d’une famile bourgeoise.
町人家族の夕食
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日本美術；第１巻
ゴンス，L.
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